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FARIDA YUNI ROCHMAWATI. Praanggapan dalam Interaksi Belajar Mengajar 
Bahasa Indonesia di SMK N 1 Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) jenis-jenis praanggapan 
dan (2) bentuk tindak tutur praanggapan dalam interaksi belajar mengajar Bahasa 
Indonesia di SMK N 1 Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak bebas libat 
cakap, rekam, dan catat. Sumber penelitian adalah pemakaian bahasa dalam 
peristiwa interaksi belajar mengajar Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Temon. 
Wujud data dalam penelitian ini adalah tuturan dalam interaksi belajar mengajar 
Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Temon. Analisis data menggunakan padan 
pragmatik Keabsahan data diperoleh melalui validitas dan realibilitas berupa 
intrarater dan interrater. 
Hasil penelitian ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, jenis-
jenis praanggapan terdiri dari: (1) praanggapan eksistensial, (2) praanggapan faktif, 
(3) praanggapan leksikal, (4) praanggapan nonfaktif, (5) praanggapan struktural, 
(6) praanggapan konterfaktual. Kedua, bentuk tindak tutur praanggapan terdiri dari: 
(a) tindak tutur lokusi, yaitu: (1) deklaratif dan (2) interogatif, (b) tindak tutur 
ilokusi, yaitu: (a) representatif dengan subkategori meliputi: menyatakan informasi, 
mengemukakan pendapat, menegaskan, dan pemberitahuan, (b) direktif dengan 
subkategori meliputi: menyuruh dan meminta tolong, (c) ekspresif dengan 
subkategori meliputi: meminta maaf, menyenangkan, mengeluh, dan terima kasih,  
dan (d) deklarasi dengan subkategori memutuskan. 
 
 





















FARIDA YUNI ROCHMAWATI. Presupposition in Interaction of Teaching 
Indonesia Language in SMK N 1 Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2020. 
This study aims to describe: (1) the types of presuppositions and (2) the 
forms of pre-prescribed speech acts in Indonesian teaching and learning interactions 
at SMK N 1 Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. This type of research is qualitative 
and quantitaive with descriptive methods. 
The data collection technique used is the technique of reading, engaging, 
recording, and taking notes. The source of research is the use of language in the 
events of Indonesian teaching and learning interaction at SMK Negeri 1 Temon. 
The data in this study is a speech that contains presuppositions in the interaction of 
teaching and learning Indonesian at SMK Negeri 1 Temon. Data analysis uses 
pragmatic equivalent. Data validity is obtained through validity and reliability in 
the form of intrarater and interrater. 
The results of this study indicate the following matters. First, the types of 
presuppositions are characterized by: (1) existential presuppositions, (2) active 
presuppositions, (3) lexical presuppositions, (4) non-active presuppositions, (5) 
structural presuppositions, (6) counterfactual presuppositions. Second, the pre-
presenting speech acts are marked by: (a) locus speech acts, namely: (1) declarative 
and (2) interrogative, (b) illocutionary speech acts, namely: (a) representative with 
subcategories including: stating information, expressing opinions, confirms, 
notices, (b) directives with subcategories include: asking and asking for help, (c) 
expressive with subcategories including: apologizing, pleasing, complaining, and 
thanking, and (d) declaration with subcategories deciding. 
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